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1  太陽光発電設備の仕様等 
設置場所 北・南・東校舎屋上・東校舎南面 西渡り廊下屋根 
メーカー 京セラ株式会社 元旦ビューティ工業株式会社 
種類 多結晶シリコン太陽電池 単結晶シリコン太陽電池 
公称最大出力 215W 245W 
最大発電量 94.17kW（215W×438枚） 2.45kW（245W×10枚） 
モジュール変換効率 14.48% 14.80% 









校舎面積 南校舎：1,208㎡ 北校舎：2,635㎡ 東校舎：615㎡ 合計：4,458㎡ 



























教室窓方位 南校舎・北校舎：南側  東校舎：東側 
体育館面積 455㎡ 











勤務時間  ：職員7:00～20:30（時間外含む） 




















































北校舎外観（南側） 南校舎・東校舎外観（南西側） 中庭 
体育館外観 校舎屋上太陽光パネル 給食室 









































































































































































電力 ガス 一次エネルギー 
平成24年度 103,744 kWh 19,729 ㎥ 1,922 GJ 
43.4 % 8.6 % 27.3 % 
平成28年度 
(創エネあり) 





 目標値（エコ改修前） 実績値（エコ改修後） 達成率 





 目標値（エコ改修前） 実績値（エコ改修後） 達成率 


























   ※それぞれ冒頭部分は報告書からの転記。 
 
（1）方針 






















４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
電気（買電量） (kw) 3,128 5,458 7,506 3,529 4,696 5,379 5,020 5,971 6,293 5,009 2,845 1,999 56,833
ガス (㎥) 662 684 1,024 2,064 720 2,520 1,113 829 2,098 2,594 2,563 1,191 18,062
灯油 (ℓ)
太陽光（売電量）（kw） 7,401 8,340 4,263 2,921 7,091 4,233 3,075 3,298 1,605 1,982 2,252 6,486 52,947
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
電気（買電量） (kw) 3,170 3,420 5,286 5,637 2,990 5,499 4,519 5,202 5,534 6,345 6,693 4,452 58,747
ガス (㎥) 529 641 948 2,225 792 1,984 632 760 1,620 2,662 3,132 2,115 18,040
灯油 (ℓ)




















































































































・エコ改修後 5 年経過後における電力量の実績から判断すると，売電量（創エネ）よりも買電量が 3,886
ｋW/年上回った程度で有り，太陽光発電導入の意義は十分あったと考える。 































































                                                   







2. 生駒市立鹿ノ台中学校（平成 29年度）   
2.1. 調査対象校の概要・改修内容 
調査対象校（以下，対象校という。）の概要を 





                                                   
6 太陽光発電仕様 
















校舎面積 南校舎：2,423.8㎡ 北校舎：2,245.6㎡  合計：4,669.4㎡ 





















































勤務時間  ：7:00～21:00（時間外含む） 



























北校舎外観（南側） 南校舎外観（南側） 中庭 
体育館外観 南校舎屋上太陽光パネル 音楽室 
体育館 普通教室 廊下 































































































                                                   




















































電力 ガス 一次エネルギー 
平成25年度 93,751 kWh 4,017㎥ 1,115 GJ 
23.9 % 52.0 % 28.4 % 
平成29年度 71,347 kWh 1,930 ㎥  798 GJ 
 
 
 目標値（計画時） 実績値（平成29年度） 達成率 
太陽光発電 880 GJ 1,223 GJ 139.0 % 
エコ改修による省エネ 150 GJ 317 GJ 211.5 % 





①太陽光発電によるエネルギー創出量 1,223 GJ  
②電力による一次エネルギー消費量 711 GJ 71,347kWh 
③ガスによる一次エネルギー消費量 87 GJ 1,930㎥ 












































































                                                   
8 表2-5 の電気は（買電量），表2-2の電力使用量は発電した電気も含めた総使用量であるため、値は一致しない。 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
電気（買電量） (kw) 2,309 1,903 1,572 5,824 9,408 4,228 4,258 2,938 2,924 4,872 5,325 4,468 50,029
ガス (㎥) 308 134 2 5 3 2 4 2 15 30 304 337 1,146
灯油 (ℓ)
太陽光（売電量）（kw） 6,900 9,683 11,572 3,101 0 5,913 5,638 5,033 5,361 2,818 2,824 3,430 62,273
※8月の太陽光の売電量については、停電点検に伴い一時的に停止状態が続いていたため０となっている。
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
電気（買電量） (kw) 1,705 1,399 2,649 3,793 3,585 3,795 2,474 2,601 2,967 3,208 2,462 2,228 32,866
ガス (㎥) 46 4 5 2 3 4 5 23 460 617 567 194 1,930
灯油 (ℓ)











































































































・10 月，1 月～3 月の冬期における令和元年度の電力消費が，平成 28 年度の実績値を大きく上回ってい
た。エアコン設置により，教室における暖房の操作が簡単になったことがその原因の一つとして考えら
れる。 





























































3. 矢吹町立矢吹小学校（平成 30年度）   
3.1. 調査対象校の概要・改修内容 
・調査対象校（以下，対象校という。）の概要を表3-1，対象校配置図を図3-1，教室配置図を図3-2，




                                                   
9 太陽光発電仕様 












18.7 平成28年 10月 
 
10 蓄電池仕様 
メーカー 種類 定格出力(kW) 容量(kWh) 電力変換効率(%) 稼働開始日 




校舎面積 西校舎：3,098㎡ 東校舎：1,485㎡  合計：4,583㎡ 














































勤務時間  ：6:00～21:00（時間外含む） 








































東校舎外観（南側） 西校舎外観（南側） 体育館外観 
普通教室 廊下 体育館  






















































































































H24 H30 H24 H30 H24 H30 H24 H30
















































電力 灯油 一次エネルギー 
平成24年度 133,730 kWh 11,549㎥ 1,759 GJ -48.4 % 85.7 % -16.1 % 




 目標値（計画時） 実績値（平成30年度12） 達成率 
太陽光発電 1,070 GJ 490 GJ 45.8 % 
エコ改修による省エネ 334 GJ -282 GJ -84.4 % 




①太陽光発電によるエネルギー創出量 490 GJ 
②一次エネルギー消費量 2,039 GJ 
③創出量-消費量（①-②)） -1,549 GJ 
 
  























































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
電気（買電量） (kw) 11,163 6,519 9,801 10,529 9,991 7,748 7,663 9,447 12,036 13,276 10,069 8,007 116,249
ガス※１ (㎥) 62 74 106 100 63 51 91 104 121 87 127 122 1,108
灯油 (ℓ) 0 0 0 0 0 0 0 362 180 219 178 108 1,047
太陽光（発電量）※２（kw） 3,719 2,561 2,207 ※３ ※３ ※３ ※３ 2,774 3,331 3,301 ※３ ※３ 17,893
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
電気（買電量） (kw) 10,771 9,781 10,001 11,251 10,462 8,361 8,952 11,730 16,048 19,454 17,843 14,739 149,393
ガス※１ (㎥) 94 102 128 122 53 41 73 110 118 90 143 160 1,234
灯油 (ℓ) 0 0 0 0 0 0 182 106 413 175 448 353 1,677



















































































































































































4. 雫石町立雫石中学校（令和元年度）   
4.1. 調査対象校の概要・改修内容 
調査対象校（以下，対象校という。）の概要を表3-1，対象校配置図を図2-1，教室配置図を図4-2，対




表4-1 対象校の概要（改修後 平成31年4月時点） 















メーカー 種類 定格出力（kW） 容量（kWh） 稼働開始日 
SONY リチウムイオン電池 3.5 10 平成29年11月  
所在地 岩手県岩手郡雫石町柿木74-1 
敷地面積 44,228㎡ 
校舎面積15 管理棟：2,335㎡ 普通教室棟：2,090㎡ 特別教室棟：2,655㎡ 接続棟：442㎡ 
武道場：599㎡  体育館：1,472㎡ 
校舎構造 管理棟：  RC造，3階，S49年築 普通教室棟：RC造，3階，S48年築  
特別教室棟：RC造，3階，S47年築 接続棟：  RC造，2階，S48年築 

















































勤務時間  ：7:00～20:30（時間外含む） 















































































































































































図4-5 用途別一次エネルギー消費量の割合（令和元年度 １１月～１月合計）19 
 
 



















































電力 灯油 一次エネルギー 
平成25年度 351,568 1,202 4,707 
27.5% －27.1% 13.5% 
令和元年度 




 目標値（計画時） 実績値（令和元年度）22 達成率 
太陽光発電 1,100GJ 589GJ  53.5 % 
エコ改修・運用による
省エネ 2,071 GJ 90 GJ 4.3 % 



























































・暖房便座の運用が通年となっているが，特に夏季は不要と考えられる。通年ではなく秋冬（11 月から 3 月）中





















４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
電気（買電量） (kw) 33,807 15,845 8,261 12,063 12,602 13,225 11,820 12,791 16,508 35,628 31,474 26,973 230,997
ガス (㎥) 38.7 141.3 201.3 197.1 103.4 98.8 158.8 188.7 254.8 124.6 213.8 240.4 1,962
灯油 (ℓ) 2823 0 0 0 27 0 0 6961 8715 9619 7,295 6,575 42,015








































































































































5. 環境に配慮した学校施設整備推進に向けて（調査研究を終えて 委員による考察・提案） 












































































































































































・金閣小学校 94.17kW+2.45kW=96.62kW  年間発電量÷公称最大出力＝1095  妥当な値 
   平成29年6月の報告書より，年間自家消費量 46983kWh，年間売電量58827kWh  
   年間発電量 105810kWh   年間自家消費量÷年間発電量＝44.4％ 





・鹿ノ台中学校 103.1kW  年間発電量÷公称最大出力＝1190  妥当な値 
   平成30年8月の報告書  自家消費量 38483kWh，売電量84168kWh  
   年間発電量 122651kWh   自家消費量÷年間発電量＝31.4％ 







・矢吹小学校 92.2kW    年間発電量÷公称最大出力＝533  かなり少ない。 
 
(H30)  年間発電量 49200kWh 買電量 149393kWh 
    売電を行わず発電制御を行っているため，自家消費量÷年間発電量＝100％ 









・雫石中学校  年間発電量 50kW  年間発電量÷公称最大出力＝1182  妥当な値。 
   令和元年報告書より 年間発電量 59081kWh 買電量 269061kWh   
    自家消費量÷年間発電量＝100％    売電量がないため発電量は全量自家消費。 
    買電量÷（年間発電量+買電量）＝82.0％ 










  エネルギー消費量の削減（一次エネルギー全体） 
    金閣小27.3％   鹿ノ台中28.4％   矢吹小16.1％増加  雫石中13.5％ 
 






























































6 太陽熱利用給湯 実施 － 太陽熱給湯用の水栓を，図工室・家庭科室
に1～2か所ずつ設置
7 屋上断熱 実施 － 断熱防水改修







10 外壁腰壁の内断熱 実施 －
11 ライトシェルフの活用 実施 － 北校舎及び南校舎の南面に二段庇を設置
12 防球ネット撤去 内容変更 ◆防球ネット付き二段庇を設置す
る。
学校要望により変更
13 通風換気促進・ナイトパージ 実施 － 階段室最上階に自動開閉換気窓を設置
14 京都市産木材を活用する木質空間 実施 － 新昇降口及び教室内腰壁等を「みやこ杣
木」の活用等により木質化
15 新昇降口に設置する環境モニター 実施 － 電気使用量は棟別，ガス使用量は全体及び
ガス空調機毎に測定・表示




17 中庭の人工芝化 実施 － 既存受水槽跡も含めて実施




19 ドライミスト 実施 － 北校舎南側にドライミスト接続用水栓を設
置（噴霧装置自体は備品対応）


























22 落葉発酵熱ベンチの設置 本工事では見送り ◆既製品等がなく，設計における仕
様の指定が困難なため，別途検討。















28 ハイブリッド外灯 内容変更 ◆校内動線上，支障となる位置への
設置は取り止め
東門付近に1基設置
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